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富 山 の ナ ウ マ ン 象 は 小 翌 ？








‘  社 翠 文 化 也 ン ダ ー の 自 恩 史 晨 示 室/':., 尺 き な ナ ウ マ ン 象 の 全 身 骨
稔 』 訂 本 が 晨 ず 、 ＼ て h' J ま す 。 こ れ IJ . 広 物 の 他 石 て は あ リ l-tt ん
が、 ":・応 骨 i'i+-f 、 県 F 、t年 丘 ・ ・_ 残 り の 大 部 、釣 ヽ 臀 Iす ． 北 私 並 の 忠 頻
岱
;  .¥  ぶす と い う と こ ろ て ｀ ・ 1屈、 I}:± 、 さ レ し た も の を ＆ と に ． 色 も 形 も た さ で も そ
っ く リ に 1乍 っ た 復 製 で す 。
パ ン 象 の 1 虚 心 加 層 か ら も 見 つ か っ 7 ぃ 3 す 。 最 迩 も 一
‘” ・戸 年 か ら 砂 に か げ て 、 大 沢 野 町 か ら 歯 叫 し 鱈 ど が 見 つ か り 、 祈
•.I , u忙  ‘仄 き く ず 反 正 で 麟 こ と IJ. 卸 存 知 で l t う。
7 Y J ~ ン 象 11-. 今 か ら 」 応 I 戸 四 咋 位 的 ま
ず 北 は 北 濤 逍 か ら
日 、本 麟 iミ す ん て,, 、
て‘、 9
ぃ 1 l  r-:... 
な う 二 取 （ 日 和 紐 ‘ 、. ( 平 凡 U.) よ＇））
最 血 、 太 沢 野 町 て ＂ 見 っ か っ た 歯
の 化 元 （ 図 ） を 他 の 砲 叙 ｀ て 見 っ か
っ た も の と 比 軟 ＼ て み -a:. l  rこ．
す る と 、 今 丘 洸 見 さ い 「 ： ： 匁 く
の も の よ り ｀ ひ と 3 ゎ 1J 小 さ い こ
い が わ か リ Jt 「 こ 乞 の 1 リ 漱:')
索 か ら 房 え て 、 ち ャ ん と し た ほ ‘ と 、
ナ い の 役 t; の て ＂ す か ヽ . 4
、）
J-l-11-- 、
ナ ウ マ ン 象 の t-J が ま l歪 以 前 に
JI¥.- てい i す。
ト ク す ガ 象 と 呼 ば か ネ l rこ
か :-' _ こ の 品 も ［ 月 し ・ よ う に 心  がら り
こ れ ら げ 、 国 にI) I  jヽ で ヽ ヽ の て ＇ 、 す 。
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見 つ か っ た プ 望 c 象
の 歯 .t: L か ら み 「-.: t.:, う
下 ． ： 篠 ヵ ヽ ら み T-::. t ~ ぅ ｀
つ t I  ( ほ 、 よ く わ か り i tl ん が 、 屈 ら あ た  リ I:.. I ~ 虞 衷 的 l、名土 の ナ ウ
マ ン 象 が す ん -z." い た の か も ( J,¥_ 含 て ん 。 久 沢 野 町 て 怒 見 さ 心 に に 石
ほ、 発 見 危 五 五 し 々 の 詔 玲 て た 邦 分 が 翫 祖 鱈 文 化 也 ン，
吋 ： 良 応 八  る こ と に な リ J ....- 和 は 自 似 史 裟 斤 、
主  に 辰 行 、さ J-.._% 予 虔 て す 。 iT こ 見 に き て 千 で い 。
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